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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di Suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang terulis diacu 
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/ kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggung jawab sepenuhnya. 
 











Barang siapa bertaqwa kepada Allah, maka Allah jadikan urusannya menjadi 
mudah  
(QS. At-Thalaq: 3) 
 
Karena sesungguhnya ssesudah kesulitan itu ada kemudahan 
(QS. Al Insyirah; 94: 5) 
 
Orang yang sibuk mengeluhkan kesulitan,  




Segera lakukan apa yang harus kita lakukan dan apa yang menjadi keinginan kita, 
jangan menunggu waktu yang tepat. Karena apabila kita hanya menunggu, waktu 
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PENINGKATAN KETERAMPILAN DAN KEAKTIFAN BERBICARA 
MELALUI MEDIA PEMBELAJARAN KARTU KUARTET PADA MATA 
PELAJARAN BAHASA INGGRIS SISWA KELAS 4 SD NEGERI 2 
GEBANG KABUPATEN KENDAL TAHUN AJARAN 2013/2014 
 
Oleh :  
Dyah Nurwiyati, A 510100202, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 
2014. 
 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan dan keaktifan berbicara 
melalui media pembelajaran kartu kuartet pada mata pelajaran bahasa Inggris 
siswa kelas IV SD Negeri 2 Gebang, Kendal. Penelitian ini merupakan Penelitian 
Tindakan Kelas yang dilaksanakan dalam dua siklus. Subjek penelitian yaitu guru 
mata pelajaran bahasa Inggris dan siswa kelas IV SD Negeri 2 Gebang, Kendal 
yang berjumlah 24 siswa. Metode pengumpulan data dengan menggunakan 
metode wawancara, observasi, dokumentasi dan tes. Teknik analisis data yang 
digunakan adalah analisis data deskriptif kualitatif yang melalui tahap reduksi 
data, penyajian data, dan verifikasi data atau penarikan kesimpulan. Hasil 
penelitian menunjukkan adanya peningkatan keterampilan berbicara yang 
meliputi: 1) Vocabulary (kosakata) sebelum tindakan 33,3% siswa yang terampil, 
siklus I 75% siswa, siklus II 87,5% siswa, 2) Grammar (tata bahasa) sebelum 
tindakan 16,6% siswa yang terampil, siklus I 45,8% siswa, siklus II 79,2% siswa, 
3) Fluency (kelancaran) sebelum tindakan 20,8% siswa yang terampil, siklus I 
41,7% siswa, siklus II 83,3% siswa, 4) Comprehention (pemahaman) sebelum 
tindakan 29,2% siswa, siklus I 62,5% siswa, siklus II 79,2% siswa, 5) 
Pronounciation (pengucapan) sebelum tindakan terdapat 20,8% siswa yang 
terampil, siklus I 45,8% siswa, siklus II 75% siswa. Aspek peningkatan keaktifan 
berbicara meliputi: 1) Aspek mengajukan pertanyaan sebelum tindakan 33,3% 
siswa yang aktif, siklus I 50% siswa, siklus II 79,2% siswa, 2) Aspek 
mengemukakan pendapat sebelum tindakan 20,8% siswa yang aktif, pada siklus I 
33,3% siswa, siklus II 79,2% siswa, 3) Keaktifan siswa dalam diskusi sebelum 
tindakan 37,5% siswa yang aktif, siklus I 70,8% siswa, siklus II meningkat 83,3% 
siswa. Rata-rata hasil belajar siswa juga mengalami peningkatan yang pada pra 
siklus rata-rata hasil belajar siswa adalah 60, pada siklus I meningkat menjadi 74, 
dan pada siklus II meningkat menjadi 88,3. Kesimpulan penelitian ini adalah 
bahwa penggunaan media pembelajaran kartu kuartet dapat meningkatkan 
keterampilan dan keaktifan berbicara pada mata pelajaran bahasa Inggris siswa 
kelas IV SD Negeri 2 Gebang Kabupaten Kendal tahun ajaran 3013/ 2014. 
  
 
Kata Kunci : media pembelajaran kartu kuartet, keterampilan dan keaktifan 
berbicara siswa. 
